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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah  menciptakan prangko dan items filateli lainnya yang 
berserikan topeng Bali dengan media pendukung publikasi pengantar prangko yang 
informatif dan menarik secara komunikasi visual. Sebagi pembelajaran budaya dan 
sejarah yang memiliki identitas yang termanifestasikan secara konfiguratif yang 
menunjukkan identitas dengan karakter yang artistik dan unik dari budaya dan tradisi 
yang masih kental. 
METODE PENELITIAN, yang dilakukan adalah wawancara khusus dengan pihak 
yang berkaitan,  tinjauan pustaka, dan tinjauan internet. 
HASIL YANG DICAPAI, adalah data-data yang akurat dari hasil wawancar dan 
pengamatan untuk mendukung keberhasilan rancangan prangko dan publikasi pengantar 
prangko. 
SIMPULAN,  gambar yang terbingkai dalam prangko bisa menjadi sarana komunikasi 
pesan dan edukasi mengenai berbagai kepentingan masyarakat, pesan  moral , hingga 
menggambarkan keindahan alam dan sejarah sebagai  pembelajaran budaya. prangko 
memiliki nilai tinggi bagi para kolektor dan peminatnya, disamping itu mengoleksi 
prangko memiliki nilai positif melatih kegigihan, kesabaran untuk mendapatkan prangko, 
menjadikan sesorang lebih teliti, cermat dan kejujuran dari pengertian dalam bertukar 
prangko, dan kreativitas. 
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